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Abstrak 
Perkembangan dan persaingan dalam industri asuransi di Indonesia semakin meningkat. Ditandai 
dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri. PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk 
sebagai salah satu perusahaan asuransi umum, berusaha untuk mendapatkan keunggulan yang 
kompetitif. Salah satunya melalui budaya organisasi yang diterapkan dengan baik oleh karyawan 
di perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Locus of Control 
Internal dan Keterlibatan Kerja terhadap Budaya Organisasi yang Diterapkan oleh Karyawan di 
PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk kantor pusat, baik secara parsial maupun secara simultan. Dalam 
penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif dan metode analisis yang 
digunakan adalah regresi sederhana dan regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 69 responden yang merupakan karyawan PT. 
Asuransi Jasa Tania, Tbk kantor pusat. Data diolah berdasarkan penilaian karyawan terhadap 
Locus of Control Internal, Keterlibatan Kerja dan Budaya Organisasi yang Diterapkan oleh 
Karyawan di PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk kantor pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa Locus of Control Internal dan Keterlibatan Kerja memberikan pengaruh yang signifikan 
baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Budaya Organisasi yang Diterapkan oleh 
Karyawan.(BS) 
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Abstract 
The development and the competition on insurance industry in Indonesia is increasing. It is 
signed by the increasing number of insurance companies that established. PT. Asuransi Jasa 
Tania, Tbk as one of the general insurance company is trying to gain the competitive 
advantages. One of them is through the organizational culture applied by employees in the 
company. The purpose of this research is to analyze the influence of Internal Locus of Control 
and Job Involvement to Organizational Culure Applied by Employees in PT. Asuransi Jasa 
Tania, Tbk head office, either partially or simultaneously. In this research, the research type 
used is associative and the analysis method used is simple regeression and double liner 
regression. The data collection technique is by spreading questionnaires to 69 employees in PT. 
Asuransi Jasa Tania, Tbk head office. The data is processed based on the employees’s appraisals 
on Internal Locus of Control, Job Involvement and Organizaional Culture Applied by Employees 
in PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk head office. The result of  this research showed that Internal 
Locus of Control and Job Involvement have a significant influence either partially or 
simultaneously to Organizational Culture Applied by Employees. (BS) 
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